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O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
/¿JinlnistracKSn . — Intervención de Fondos 
(je la Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
de la Diputación Provlnclal . -Tel . 1700 
Martes 8 de Marzo de 1960 
Núm 56 
No se publica los domingos ni días festvoa. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con a 
10 por 100 para amort ización de e m p r é s t i t e 
Advertencias .—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se lije un ejemplar d« 
cada número dé este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el ExcmO. Sr. Gobernador C i v i l . 
PreCÍOS .=SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por" cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. • 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abqnarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas seraea-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares. Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó%35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anualeo 
70 pesetas Semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOSTY ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas l ínea . %. 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe* 
rioridad, para amort izac ión de emprést i tos . / 
AdiBiDisíratíóD provlocíal 
Distrito Minera de Leto 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Javier Fer-
nández García de Ubiña, vecino de 
León, se ha presentado en esta Jefa-
tura el día 13 del mes de Octubre de 
1959, a las doce horas y cincuenta 
ininutos, una solicitud de permiso 
Qe investigación de caolín de setenta 
y nueve pertenencias, llamado «Mar-
?nesita», sito en el paraje del téfmi-
de Robledo de Babia, Ayunta 
¡niento de San Emiliano, hacé la 
JJesignaeión de las citadas setenta y 
nneve pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de referen-
J a o partida, la esquina o vértice 
rez 0TSte de.la casa de a C é s a r P é ' No * ^ " d » cuya casa linda: al 
(ÍPA con camino; al Sur, con casa 
con í8elina A,varez Alvarez: al Este 
anca de César Pérez Taladrid y 
estei ^ Con cam^n0' A. partir de 
dirán ^ ÍÍA ^ d^ección Norte, se me-
l * peL. metros y colocaremos la 
300 ma?a' de La » 2-a» se medirán 
se rn¿*0s dirección Este, de 2.a a 3.a 
Noru6 ,Jrán 400 metros dirección 
^etíL 3-a 4-a. se medirán 1.000 
Medirá dlrección Este; de 4.a a 5.a. se 
de 5 «an metros dirección Sur; 
a , o sea punto referido de 
partida se medirán 1.300 metros di-
rección Oeste, quedando cerrado el 
perímetro de las pertenencias cuya 
investigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan presen-
tar, los que se consideren per judica-
dos, sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero, 
El expediente tiene el núm 12,998. 
León, 22 de Febrero de 1960.— 
Manuel Sobrino. 849 
Cancelaciones 
A N U N C I O 
Por acuerdo de esta Jefatura de 
Minas de fecha 5 de Marzo de 1959, 
ha sido cancelado el expediente del 
permiso de investigación «Toño» 
número 11.608, de 95 pertenencias 
de mineral de wolframio, sito en el 
Ayuntamiento de Ponferrada, por 
haber transcurrido con exceso el 
plazo reglamenterio para solicitar la 
concesión derivada del mismo, se-
gún ordena el artículo 78 del Regla-
mento General para el Régimen de 
la Minería. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 168 del mismo 
Reglamento se* anuncia en los Boleti-
nes Oficiales de la provincia y del Es 
tado, declarando el terreno franco y 
regislrable y admitiéndose nuevas 
peticiones a partir de los ocho días 
de la últ ma publicación, siendo las 
horas de oficina para presentar nue-
vas solicitudes que le afecten, desde 
las diez a las trece horas. 
León, 26 de Febrero de 1960.—El 
Ingeniero Jefe, M. Sobrino. 851 
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Delegacldn de Masíriafle Ledo 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente promovido 
por D. Toribio Cartujo Casado, do-
miciliado em La Bañeza, en solicitud 
de autorización para legalizar la am-
pliación efectuada en la industria 
de fabricación de mosaicos"y piedra 
artificial que tiene establecida en 
citada localidad, travesía de José 
Antonio. 
Esta Delegación de Industria, de 
conformidad con las atribuciones 
que le están conferidas por la Ocden 
Ministerial de 12 de Septiembre de 
1939 e instrucciones generales recibi-
das de la Dirección General de In-
dustria. 
H A R E S U E L T O : 
Autorizar a D. Toribio Cartujo Ca-
sado la legalización solicitada, de 
acuerdo con las siguientes condi-
ciones: 
1.a Esta autorización sólo es váli-
da para el peticionario. 
2. a La instalación de la industria, 
sus elementos y capacidad de pro-
ducción, se ajustarán en todas sus j 
partes al proyecto presentado, res-j 
pondiendo a las características prin-
cipales reseñadas en esta resolución. 
3. a El plazo de puesta en marcha 
de la instalación autorizada será 
como máximo de dos meses, a par-
tir de la fecha de esta resolución. 
4. a Esta autorización es indepen-
diente de la de enganche a la red de 
energía eléctrica, la cual deberá ser 
solicitada según la tramitación esta' 
folecida. Caso de que fuera denegada, 
la nueva industria deberá generarse 
la energía por medios propios, hasta 
tanto la mejora de la situación eléc-
trica permita modificar la resolu 
ción. 
5. a Una vez terminada la instala 
ción, el interesado lo notificará a esta 
Delegación de Industria para que se 
proceda a extender el acta de com-
probación y autorización de funcio-
namiento. 
6. a No se podrá realizar modifi-
caciones esenciales en la instalación, 
ni traslados de la misma, que no 
sean previamente autorizados. 
La Administración se reserva el 
derecho de dejar , sin efecto la pre 
senté autorización en cualquier mo-
mento que se compruebe y demues-
tre el incumplimiento de cualquiera 
de las condiciones impuestas, o por 
la existencia de cualquiera declara-
ción maliciosa o inexacta contenida 
en los datos que deben figurar en las 
instancias y documentos a que se re-
fieren las nornas 2.a a 5.a, ambas in-
clusive, de la citada disposición mi-
nisterial. 
León, a 20 de Febrero de 1960,—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
844 Núm. 241.-183,75 ptas. 
Servicio del Lino 
MULTIPLICACIÓN DE SEMILLA 
DE LINO 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por las Ordenes Ministeriales de 24 
de Marzo de 1952 {Boletín Oficial del 
Estado de 21 4-52) y de 7 de Octubre 
de 1957 Yfío/efín Oficial del Estado 
de 18-10 57) del Ministerio de Agri-
cultura sobre multiplicación y circu-
lación de semilla de lino para siem-
bra, así como la delimitación de zo-
nas específicamente reservadas para 
la obtención de semilla de lino, se 
hace público lo siguiente: 
A.—Se establece la zona que a con-
tinuación se delimita, en la que se 
cultivará el lino para la multiplica-
ción de semillas de acuerdo con las 
normas que fijan las Ordenes Minis-
teriales de Agricultura de 24 de Mar-
zo de 1959 y de 7 de Octubre de 1957 
para la campaña 1959-60. 
1. ZONA DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
(Colaborador, D. Gregorio Castrillo) 
Los términos municipales de: Cas-
trillo de la Valduerna y Destriana. 
2. ZONA DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
(Entidad colaboradora, FITENA, S. A.) 
Los términos municipales de: Cu-
billas de Rueda, Gradtf^s, La Veci-
Ua, Mansilla de las Muías, Santa Co-
lomba de Curueño, Valdefresno, Val-
depoló, Vegaquemáda, Vegas del 
Condado, Villamontán de la Val-
duerna fexcepto la localidad de Fres-
no de la Valduerna) y Villasaba-
riego. 
B.—Dentro de dichas zonas sola-
mente podrán cultivar lino las per-
sonas naturales o jurídicas que sus 
criban contratos especiales con las 
entidades colaboradoras D. Gregorio 
Castrillo y FITENA, S. A., en las res 
pectivas* de imitaciones indicadas 
anteriormente, considerándose clan-
destinos los demás cultivos de esta 
planta textil, previniéndoles que se--
rán destruidas las plantas de lino 
que se encuentren en sus parcelas. 
C—A los cultivadores autorizados 
según el apartado anterior se les fa-
cilitarán las semillas adecuadas por 
las Entidades Colaboradoras de este 
Servicio del Lino. 
D.—El Servicio del Lino queda 
autorizado para modificar justifica-
damente la amplitud de dichas zo 
ñas en la presente campaña, si así 
lo considera conveniente^para evitar 
interferencias con cultivos de lino 
no dedicados a finalidad prevista en 
las mencionadas Ordenes Ministe-
riales. 
León, 9 de Febrero de 1960. — El 




Efectuada por este Ayuntamiento 
la rectificación del padrón munici-
pal de habitantes, con referencia al 
31 de Diciembre de 1959, se halla de 
manifiesto en esta Secretaría, por 
espacio de quince días, durante los 
cuales puede ser examinada, y for-
mularse las reclamaciones que se 
consideren oportunas. 
La Robla, 29 de Febrero de 1960.-
El Alcalde, (ilegible). 862 
Ayuntamiento de 
Valverde Enrique 
Hecha por este Ayuntamiento la 
rectificación del Padrón municipal 
de habitantes con referencia al 31 de 
Diciembre de 1959, se encuentra 
de manifiesto al público en la Se-
cretaría municipal, por espacio H 
quince días, durante los cuales n * 
de ser examinada y formularse e' 
clamaciones. 
Valverde Enrique, a 26 de Pebre 
de 1960.-El Alcalde, Eulalio Aleg^ 0 
_ _ 817 
Ayuntamiento de 
Villaquilambre 
Hecha la rectificación del Padrón 
municipal de habitantes, con refe, 
rencia al 31 de Diciembre de 1959 
se halla de manifiesto al público en 
la Secretaría del mismo, por espacio 
de quince días, durante los cuales 
puede ser examinada y • formularse 
reclamaciones. 
Villaquilambre, a 28 de Febrero 




En la Secretada municipal, se en-
cuentran de manifiesto al público, 
durante un plazo de quince días, 
en unión de sus justificantes y debí-
damente informadas , las cuentas 
municipales y del patrimonio muni' 
cipal, correspondientes al ejercicio 
económico de 1959. 
Durante dicho plazo, y en los 
ocho días siguientes, podrán formu-
larse contra las mismas, por los in-
teresados, cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes. 
Congosto, 1.° de Marzo de 1960.-
El Alcalde, Enriqüe Fernández. 856 
No habiendo comparecido a nin-
guno de los actos del alistamiento» 
los mozos del reemplazo de 1960 que 
al final se relacionan, pertenecientes 
a los Ayuntamientos que se indican, 
se les cita, por medio del presente, 
para que lo efectúen, en la Casa 
Consistorial respectiva, en el pl^0 
que se les señala, en la inteligencia 
que, de no verificarlo, por sí o debí' 
damente representados, serán decla^  
rados prófugos, parándoles los per 
juicios a que hubiere lugar. 
Antes del día 20 del mes actual: 
Sancedo ^ 
Ramiro Librán Puerto, hijo 
derico y Amparo. 
Dentro del plazo de quince días-
Villazala 
Tirso Ordóñez Fraile, hijo de $ 
gorio y Belarmina. 
Ayuntamiento de 
Cabillas de Rueda 
gn la STecretaría de este Ayunta-
jjjiento, se hallan de manifiesto al 
¿jjlico por espacio de quince días. 
gn anión de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
del presupuesto ordinario correspon-
dientes al ejercicio de 1959. 
Durante dicho plazo y los ocho 
tilas siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Cabillas de Rueda, a 1 de Marzo 
de 19 6 0 . — El Alcalde, Se veri no 
García. ^ 872 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Páramo 
Anuncio para la subasta de inmuebles 
Don Leandro Nieto Peña, Recauda-
dor del Ayuntamiento de Bercia-
. nos del Páramo, León. 
Hago s aber: Que en expedienté 
ejecutivo que instruyo por débitos al 
Ayuntamiento de Bercianos del Pár 
ramo, se ha dictado, con fecha 8 de 
Diciembre de 1958, providencia acor-
dando la venta en pública subasta, 
ajustada a las prescripciones del ar-
tículo 105 del Estatuto de Recauda-' 
tión, de los bienes de los deudores, 
D.8 Margarita Javares Calderón y 
D. Angel y Telesforo Chamorro, que 
a [continuación sé describe, cuyo 
acto, presidido por el Juez de Paz, 
se celebrará el día 5 de Abril de 1960, 
«n el Juzado, a las once horas de su 
mañana: 
Finca: Una casa situada en Villar 
del Yermo, Ayuntamiento de Bercia-
nos del Páramo, y su calle de Abajo, 
^in número, la cual linda: por la dé-
íecha de su entrada, Rafael Colinas; 
Por la izquierda, Luis Tejedor, y por 
fondo o espalda. Salvador Sastre. 
Valor para la subasta, 1.000 pesetas, 
Condiciones para la subasta 
Pri ^ era. Los títulos de propiedad 
bienes 
Retoña o la certificación su-en otro caso, estarán de ma-
ció en esta 0ficina de Recauda-
W* e^  mismo de la su-
ello * c*e^ead0 conformarse con 
«xi^  0^.S ^itadores, sin derecho a 
^ ningunos otros. El 
i ^ f ^ a t a n t e deberá promover la 
'^ bl^ 01011 0lnityla Por los medios 
lecidos en el Título VI de la 
Ley Hipotecaria, dentro del plazo de 
dos meses, desde que se otorgare la 
correspondiente escritura de venta. 
Segunda. Para tomar parte en la 
subasta, será requisito indispensable 
depositar previamente en la Mesa de 
la Presidencia, el 5 por 100 del tipo 
base de enajenación de los bienes 
sobre los que se desee licitar. 
Tercera. El rematante vendrá 
obligado a entregar a? Recaudador, 
en el acto o dentro de los tres días 
siguientes al de la adjudicación, el 
precio de la misma, deducido el im-
porte del depósito constituido. 
Cuarta. Si, hecha la adjudica-
ción, no pudiera ultimarse la venta, 
por negarse el adjudicatario a la en-
trega del precio del remate, se decre-
tará la pérdida del depósito, que in-
gresará en arcas municipales. 
Advertencia.—Los deudores o sus 
causahabientes, y los acreedores hi-
potecarios, en su defecto, podrán l i -
berar las fincas antes de que llegue 
a consumarse la adjudicación, pa-
gando el principal, recargos y costas 
del procedimiento. 
En Bercianos del Páramo, a 3 de 
Marzo de 1960 . — El Recaudador-
Instructor, Leandro Nieto. 889 
Ayuntamiento de 
Armunia 
Aprobado por el Ayuntamiento 
anteproyecto de presupuesto extraor-
dinario para el alumbramiento de 
aguas con destino al abastecimiento 
público, queda expuesto en la Secre-
taria municipal, para oír reclama-
ciones.que podrán presentar las per-
sonas ai que se refiere el número 1 
del artículo 683 de la vigente Ley de 
Régimen Local, en el plazo de quin-
ce días, a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Armuni^, 23 de Febrero de 1960.— 
El Alcalde, Francisco Vacas. 864 
Ayuntamiento de 
Gorullón 
Hechos los conciertos correspon-
dientes, y confeccionados los padro-
nes de impuestos sobre ordenanzas 
municipales, aprobadas por este 
Ayuntamiento, sobre arbitrios y de-
más impuestos que gravan dichas 
ordenanzas, de todos los órdenes, 
están expuestos al público en la 
Secretaría municipal, para que pue 
I 
dan los interesados presentar recla-
maciones, que han de basarse en 
hechos concretos y determinados, 
pues en caso contrario, las que no se 
hallen justificadas, serán desesti-
madas. 
Comilón, 25 de Febrero* de 1960.— 
El Alcalde, F. Rodríguez. 803 
Ayuntamiento de 
Campazas 
La cuenta general del presupuesto 
ordinario, la de caudales, la del pa-
trimonio y la de valores indepen-
dientes del presupuesto, correspon-
dientes al ejercicio de 1959, que-
dan expuestas al público, con sus 
justificantes, por el plazo de quince 
días, durante los cuales y los ocho 
siguientes, podrán formularse contrá 
las mismas las reclamaciones que se 
estimen oportunas. 
! - ' - ~ * — • 
i O ' o • 
También se halla de manifiesto al 
público en la misma^Sseretaría y por 
un plazo de quince días, el padrón 
de los distintos arbitrios establecidos 
por este Ayuntamiento para el ejer-
cicio de 1960. Durante el plazo de re-
ferencia, se admiten cuantas recla-
maciones formulen los interesados. 
Campazas, 25 de Febrero de 1960.-
ElAlcalde, D. Rodríguez. 815 
Ayuntamiento de 
San ta María de Ordás 
Confeccionado el padrón consti-
tutivo, para el actual ejercicio 1960, 
de los derechos y tasas sobre recono-
cimiento de reses y cerdos en ma-
tanzas domiciliarias, desagüe de ca-
nalones , voladizos constituyendo 
balcones o miradores sobre la vía 
pública, de rodaje y arrastre; arbi-
trios con fin no fiscal sobre consu-
misiones y perros; los dfr consumo 
de bebidas espirituosas y alcoholes, 
carnes y tenencia de velocípedos; 
e impuesto sobre el gasto—de anti-
guo usos y consumos, tarifa V—, 
para su exacción en el ejercicio 
que se cita, se expone al público por 
término de quince días, en la Secre-
taría municipal, a efectos de recla-
maciones; habida cuenta que, con-
tra el mismo, podrá ejercitarse la 
reclamación económico-administra-
tiva que previene el artículo 727 del 
vigente texto articulado y refundido 
de Régimen Local, y 221 y siguientes 
del Reglamento de Haciendas Loca-
les, siendo potestativo el recurso pre-
vio de reposicióa, conforme deter-
mina el 380 del primer texto citado, 
Santa María de Ordás, a 1,° de 
M rzode 1960.-EI Alcalde, Alipio 
González. 883 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del Páramo 
Por el plazo de quince días, se 
hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien-
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
dei presupuesto ordinario, las de ad-
ministración del patrimonio y las de 
valores independientes y auxiliares 
de dicho presupuesto, correspon-
dientes al ejercicio de 1959. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las -mismas, por los interesa-
dos cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. < 
o 
o o 
Igualmente, y por expresado plazo 
de quince días y ocho más, se hallan 
expuestas al público las cuentas del 
presupuesto extraordinario para la 
instalación del teléfono en esta loca-
lidad de'Pozuelo, pudiendo ser exa-
minadas por quien lo desee en men-
cionado plazo, y presentar las recla-
maciones que estimen convenientes. 
Pozuelo del Páramo, 1.° de Marzo 




La Comisión Municipal Perma-
nente, en sesión celebrada el día 18 
del mes en curso, aprobó los padro-
nes correspondientes a los arbitrios, 
derechos y tasas que a continuación 
se relacionan, con vigencia para el 
.corriente ejercicio, cuyos padrones 
quedan expuestos ai público en la 
decretaría municipal por término de 
quince días a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a los efectos de notificación a los 
comprendidos en los mismos, advir-
liéndoles que, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 238 y si-
guientes del Reglamento de Hacien-
das Locales, podrán entablar recur-
so económico administrativo ante el 
Tribunal Provincial dentro de los 
quince días siguientes a aquel en que 
termine la exposición al público, sin 
perjuicio de que dentro del mismo 
plazo, y si lo consideran convenien-
te, puedan entablar el recurso de re 
posición o cualquier otro que consi-
deren procedente. 
Relación que se cita: 
1. ° A bitrio no fiscal sobre facha-
das no revocadas. 
2. ° Id, id . sobre viviendas insalu-
bres. 
3. ° Id. id. sobre lás estufas con 
tubería a la vía pública. 
4. ° I i . id. sobre solares sin edi-
ficar. 
5. ° Id. id . sobre solares que ca-
rezcan de Vallado. 
6. ° Derechos y tasas sobre letre-
ros, escaparates, muestras, etc., visi-
bles desde la vía pública. -
7. ° Derechos y tasas por desagüe 
de canalones en la vía pública o edi-
ficios que carezcan de ellos, o que, 
aun teniéndolos, no reúnan las debi-
das condiciones. 
8. ° Derechos y tasas por rodaje o 
arrastre de^.vehículos por la vía pú-
blica. 
-. • •  ; • o1 • • ' v " -o o 
Confeccionadas las cuentas muni-
cipales de general del presupuesto 
ordinario, administración del patri 
jnonio y de valores indépendientes 
y auxiliares del presupuesto, corres 
pondientes al ejercicio de 1959, que-
dan expuestas al público en la Se 
cretaría del Ayuntamiento, por espa 
cío de quince días hábiles, para qué 
puedan ser examinadas, durante* el 
cual y ocho días más, se admitirán 
los reparos y observaciones que se 
formulen por escrito. 
Lo que se hace público en virtud 
de lo dispuesto por el articulo 790 de 
la vigente Ley de Régimen Local. 
Cistierna, a 27 de F e b ^ t ó de 1960 
El Alcalde, A.IF. Valladares. 854 
Ayuntamiento de 
Valdemora 
En la Secretaría de este Ayunta 
mienlojse hallan expuestas al públi 
co por espacio de quince días, en 
unión dejsus justificantes, las cuentas 
general del presupuesto y la de ad 
ministración del patrimonio, corres 
pondientes al ejercicio de 1959, 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, las reclamaciones que se esti-
men procedentes. 
Valdemora, 27 de Febrero de 1960, 
El Alcalde, Cayetano Martínez. 857 
HMnistración de justicia 
TRIBUNAL FROTINCIAE 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT^ 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretara 
del Tribunal provincial de lo con. 
tencioso administrativo de León* 
Certifico: Que en este Tribunal vk 
con el número 5 de 1960, se tramita 
recurso contencioso administrativa 
interpuesto por D. Valeriano B. Die^  
Arias, contra acuerdo del Ayunta-
miento de Llamas de la Ribera, (je. 
fecha 13 de Diciembre de 1959'por 
virtud del cual, reproduciendo 
acuerdo ya anulado por sentencia 
de este Tribunal, manda derribar al 
hoy recurrente una tapia construida 
contra el que se interpuso el oportu-
no recurso de reposición sin que 
hasta la fecha haya sido resuelto. 
Lo que se hace público por medio 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Dado en León a 20 de Febrero de 
1960.-José López.-V.0 B.0: El Pre-
sidente, G. F. Valladares. 891 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal provincial de locóte 
tencioso administrativo de León. 
Certifico: Qué en este Tribunal y 
con el número 4 de 1960, se tramita 
recurso contencioso administrativo 
interpuesto por D. Nemesio Blanco 
Blanco, contra acuerdo del Ayunta-
miento de Eacinedo de, fecha 6 dfr 
Diciembre de 1959, por el que se le 
impuso al recurrente triple sanción:; 
«separación definitiva del servicio»» 
«destitución del cargo» y suspensión 
de empleo y sueldo por seis tíieses» 
en expediente disciplinario seguido 
al mismo por citado Ayuntamiento. 
Y para su publicación en el BOLE* 
TIN OFICIAL de la provincia, expido 
el presente con el visto bueno del 
limo. Sr. Presidente en León a 15 ^ 
Febrero de 1960.-José López,-Visto 
budno: El Presidente, G. F. Valla-
dares. m 
Anulación de requisitoria 
Por haber sido habido e iDgresaRa. 
en prisión el procesado, rebelde e 
fael Osuna Reina, en sumario 
1959, por el delito de abusos oesu^ 
nestos, se cancela y se deja sin ^ 
to la requisitoria publicada en 
BOLETÍN OFICIAL de esta Pr0\;rede 
León, con fecha 3 de Diciemor 
1959, número 273, por la que se 
rosaba su busca y captura. ^ 
Dado en Ponferrada, a 2 ^ ¿¡¿o, 
zo de 1960.—El Juez de instr^ -
(ilegible) 
L E O N . i o r i Ó » 
Imprenta de la Diputado 
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